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orgo,n del IIco:m-it� local an tife ixis ta "
REDACCICD -I ADMINIST�ACI6
O&rrer de ear-celona,
13 -' Telefo�" n,o 255 Matar6, dim-rts 13' oetubre 1936
Les dones d e rer a g uarda
�e"se obeir a cap conslgne, sino pelpropi instiht que desperta en la dona
rheroisme de I'abnegaclo, son moItes les dones.de les agrupacions sindicals
i de I'Esquerra de Catalunya, que esdesvetllen rreballant de nit i de dia, pre­
parent robes i abrigalls perque el fred �no trobi desprevlnguts als nostres pa­
friotes.
La tasca interminable que s'han imposat aquestes dories, ens fa present
que no hem d'oblidar que els homes que combaten al front, s'han de' barre
contra un dels enemies mes terrlbles, mes perslstents i rnes cruels de la guer­
ra, que es el fred.
Els nostres mtllclans patiren les inclemencies del temps i totes les prlva­
ci ons propies dels serges que sostenen, pero des d'ara podem tenir la segu­
ret�t que tot allo que pugul subvenir i proporclonarI'esforc de les donee de,
reraguarda. no els mancara, ale nostres lIuitadors, per combatre ,a. aquests
enemics lnexorables que les metralladores no poden foragitar.
Contra els feixistes, les municions; contra les lntemperies del camp ras,
els abrlgalls! Aquests han d'esser els continua missatgers que no hem de del­
xarnt un sol dla d'enviar ales avancedes.
Les bales de l'enemic no sempre fereixen, Les rarxes. gebrades de l'hivern
en les terres alres, no �ols tallen la pell, no sols entumeixen els mernbres,
sin6 que s'aferren al cor per a clavar- s'hi com agulles.
Dones de" reraguarda; vestals anontmee de l'Ignorat sacrifici. A. vosaltres
us toca v'etllar perqu� ri'� s'apa-g�J la flama sagrad� de cap cor d'aquests he­
roia que'marx'en iii front,"p'ortant� en si, :nomes� la voluntat de veneer.
En els mbm�nts erl que,el:;��Js se sent sublevat Per la guerra, quan tot-
'
born es al carrer-, 'quah rOlhom 'e"s decideix enardit per l'entusiasme, tu restes
, call1ttla'fitnTaten1,:i es,a·le�,ilSrei��s.que.,'maj, que et sent�' mare, esposa i
germana. Es 'ales-hores qu-:e mentre els minyons de la Pi1fria s'erlrolen volunta.­
ris. tu els prepares la roba:arnb I�s teves mans de santedat. i et,s tu. que quan
I'home marxa cap al perill per atrontar-se amb el destf. la qui sent mes pre-'
, gonament la soledat que deixa en la lIar la porta que es tanca. Tu, la qui mi­
Hur sap reten-ir' el plor, lei qui renuncia a tot plena ·de resignaci6; la qui en
J'angoixa de cada rninut, preveu aquelles caSeS que nosaltres no atinem. i que
moItes vegade� resulten la fa.Jla .primordial de les mes grans �mpreses ...
Nosaltres 'que sabem el que pot aqu�t patriotisme fem_eni, hem pensat
mes d'una vegada, que si aquest general de facecia que esta deshonrant Sevi-
J'a,dhesi6 incondicional que desperta en el poble, la columna que marxa ar
front, i veies sobretot, com treballeri lea dones perque no manqui res a aquells
que es truben a les avan�ad�s. veuria que contra )'al�ament d'un poble no hi
ba victoria possible, ja que no es sotmet aixf com aixi. una ra�a que es s_ang
i carn de la verfadera patria.
,
Dones catalanes! No us acontenteu d'eseer una dtaquelles padrines de
guerra que s'entrenen en escriure cartes i en envlar lIarninadures. com faria
qualsevuIJa senyoreta feixista al seu soldat desconegut. La vostra missi6 es
m�s alta. Ea vostra missio es rnes sagr�dll. Feu com deia I'altre dia la vostra
companya BargaJl6: Que la Secci6 femenina de cada Centre, sigui la padrina
de guerra de tola una columna, que quail torni victoriosa us pugui dir: Hem
ven�ut perqu� no ens han rnancat les vostres armes!
De co\·tchoracio una seriosa legislaci6 monetaria i
ibancaria que eera .. l'eix primordial.








;:La lniciatlva. de "Ia ,GeneraJUat tot
recollint metalls preciosos, que seran
el maxim 'puntal' de.la reraguaida oha
es.tat imifada pel Govern de la Repu­
bli�a. ambdu'es mesures, previes d'un
aU�senm e�Qnomic, i estrategic.
.
Ha·nrr'ibat I hom d'alinearl� 'pe§se't .
ta a�b lee divises, exterior� i a la fi
coneixerem quina sigui la s'eva verita'"
bl� val�aj el grau'(Je credit�que 'pugui'
gaudir 'dintre eJ concert internacional
"
de �iVi��s. I per damunt de tofel Go-
.
vern 4�·la..RepuJ>lr�a·<p�d;a -e�t�b:liI: el
Dou sistema' economic recolz�t amb
NUM.70





NUMERO SOLTI .3 cIS
sueSCRIPCIOI 2' 5 0 PES 5E T E S M ES
t I w
La sltuaclo general del moviment
Bstem ales acaballes de Iii resis- I forces no han hostililitzat rnolt rene­
tencla facciosa d'Osca i Oviedo. No mic que tarnpoc no ens ha molester
caurem pas, pero, en la lIeugeresa de
dir que esperem per a avui 0 per a
derna la seva rendlcio total. No. res
d'impaclencles a la reraguarda. La
conqulsta definitiva de' les capitals
d'Asturles i de l'AIt Arag6 la veiem
propera, aixo si, pero sabrem espe­
rar fins a l'hore definitiva.
Bs lIuita d'una manera tenac, he­
roica, pels carrers d'Oviedo, els quais
son guanyats pam a pam. Bn les no­
ticies d'ultlma hora d'ahir ja donavern
per abatuda una caserna, Ia de Pe­
layo, el celebre reducte de L6pez
Ochoal'ocrubre de 1934.
La lIuita es cruenta i furiosa. Pero
al fi de la fit la victoria del poble sera
total i formidable.
. S'areca ia Osca, i notlcies no con­
firma des indiquen que forces lIeials
s'han 'establert jet a diversos carrers
de la ciutal. No ho afirmarem ni tam­
poc anem a desmentir-ho. BI que sa­
bern es que I'ordre de .prendre Oeca
ha estatdonada. Per tanto la conquista
de la elutat podra costar mes 0 menys,
pero a fi de comptes l'ocupar3n les
nostres forces.
De compas d'espera poden consi­
derar.-se aquests dies en quasi tots
els sectors del centre on les nostres
excessivament.
AI sector de Navalperal aquesta
tranquil-Iltet momentania obeeix a la
preparaci6 a consciencla i estudiada
d'un atac a fons sobre l'enemic. Bls
nostres comanaments preparen una
gran ofensiva en tota la llnla, i a jut­
jar pels preliminars preparatorls ha
de tenir un volum decisiu en la sltua­
ci6 d'aquests fronts. Actualment ens
aflancern en les nostres posicions al
- mateix temps que realitzem reconel­
xements de descoberta molt a prop
del terreny ocupat per I'enemic per tal
de millorar la direcci6 de les nostres
bateries i de J'aviaci6.
Pel demes, res de nou. Alguns con­
tactes de les nostres evancadee amb
les dels facciosos a Peguerinos. Al
sector de N�valperal la nostra artille­
ria castiga les posicions rebels sense
descanso Aquestes ,es mantenen a I'es­
pectativa sense fer u's de les seves
,forces i no disparen_ un sol tret.
A -Andalusia, s'opera sobre Cordo­
va i Granada, i al Nord. les forces
basques ataquen I avancen per terres
d'Alava i Guipuscoa.




Si mes tard hi ha devaluaci6, la
sofrira el poble, i si aquesta ofereix
un marge d'utilitat sera a profit del
Banc de la Republica. jamai a profit
dels accionisces monarquics del Banc
d'Espanya.
Pelegri Carrau
INOTES DE LA COIARCA
Catena
,
EI dilluns de la setmana passada
a la nit el Comite Antifeixista local
per la boca del company Josep Es­
gleas. celebra un miting en el cinema
Ancora per tal de posar en evidencia
l'actuaci6 dei Comite de Calella des
del 19 de juliol en�a:
Ahirma el punt de vista de Ia unitat
obrera, senyalant el perill de les dis­
crepa_ncies.
Parla de la reuni6 su�pesa el dis- .
sabte a la Societat d'Obrers en Gene­
re de Punt, sobre la qual dona la se-
la precaria situaci6 de les industries
lIa arnb les seves crueltats jamb les xerrameques estupides, veies amb e) co- · mancades de materies primes.
ratge que el milicia pren J'arma- per anar a la defensa, de la L1ibertat; si veies Es de freure que en seguir el Go-
vern de, la Republ�ca les petjades de
la Generalitat en la incautaci6 de me­
tails preciosos tenen per finalitat pri­
rnordial liquidar el deficit de la Caixa
de la Oficina de canvis exteriors, i
seguidament destinar totes les possi­
bilitats a l'arranjament del nou siste­
ma ec·onomic.
Entenem que els metalls requisats
pel Govern de la Republica. no seran
pas lliurats al Banc d'Bspanya, men­
tre segueixi gaudint de I'actual privi-
legi, i mentre el Banc no hagi inter­
vingut �n la Iiquidaci6 del deficit exis-
·
tent � la Oficina (je divises de canvi
exterior.
Entenem i suposem raclonalment,
)a tenebr,osa .oficina de divises exte­ · que no s'alineara sense haver resolt
riors. Cada hora que passa s'agreuja previament ambd6s topics.
d I
.
d va impressi6, propugnant despres




, perque els obrers calellencs per man,..-
�ue dintre, breus dies arribar�, a la nostra ciutat un contingent tertir una solidaritat i garantia mutua
�� cenfcinquanta infants de's, p�bles dels {r<;mts de Madrid. tinguessin en compte la C. N T. al
j
Tots, aquells·qui de.si1gjn:· �c�llir-ne- algu�, a la s�v� lIar, lJloment d'esser cridada una nova vo-
�,on prega,ts d�-ii1scriure'8 fa J�...,,·'s,�CI et�ri1 d'aquest Comite.
taci6.
El public' fou forc;a nombros, no
'. Mataro, 1 i d'octubre del 1936: "
"/ '. ,
_' .. tant, pero, com altres ocasions.
EI dia 6 d'octubre ala Sala Mozart
2
organitzade per la secclo esportiva
del Casino Calellenc, tingue Hoc una
reuni6 de lluita greco-romana el be­
nefici de la qual anave desrlnat a en­
groixlr le subscripci6 pro vlcrlrnes del
feixisme.
En aquesta reuni6, entre altres com­
bats es dispute el de J. Comas, cam­
pi6 d'Espanya dels 79 quilos (amb
permls especial a Calella, doncs es
millcia de la columna de Ferro) con­
tra Saludes, sots campio de Catalu­
nya. EI combat fou de franc domini
del campio local que vence al seu ad­
versari als 3' 15" i 5' 20" respecnva­
ment.
Tambe s'efectua una exhibici6 de
paralleles a carrec del campi6 de Ca­
talunye Pous, i dos atletes locals, es­
sent en extrem aplaudits per llurs dl­
ficlls rreballs. Ensems una llulta-exhi­
bici6 de ca ch, a carrec dels coneguts
arleres Grifol i Alsina.
-EI pasear dimarts s'efectua l'en­
terrament del jove millcia local Enci­
so, mort desgraciadament a Barcelo­
na en un recent tiroteig, mentre esta­
va assegut en una taula de cafe, L'ac­
te del sepell tou una vertadera mani
festaci6 de dol, ja que una gran gen­
tada acompanya el cadaver a la seva
darrera estada.
Correspor, sa!
Conyac Popular - Cenyac Extn.
Cooyac Julifl C�s.r
de il Cilia lere�.�n\\
M 0 R ALE SPA RjE J A
qat! ee I.�m�:!'el delll' bon.� beyedon
Dfpo�i1:tt: MARTI FITE - MAT,l\RO
NOTES DEL MUNJCIPI
Extracte dels acords presos
per la Comissi6 de Govern
el 23 setembre del 1936
Acta. Aprovar-Ia.
A Intervencio I'ofici de l'Energia
Electrica de Catalunya, comunicant
la quantitat que correspon percebre
I'Ajuntament pel recarrec municipal
sobre el consum de lIum del juliol,
qual Hquid es de 328'27 ptes.
Enterat de Is oficis de l'Admlnistra­
ci6 Local, autoritzant el pressupost
municipal extraordinari del 1936, ni­
vellat en la quantitat de 450.000 pes­
setes i aUre desestimant la reclama­
ci6 interposada per la Cambra Oficial
de la Propietat Urbana, contra l'Or­
denan9a Fiscal per a l'exacci6 de rar­
bitri sobre el valor dels solars.
Es desestima per improcedent, la
instancia de Joaquim Marti, que de­
mana una pla<;a de fupcionari a la
Caixa d'Estalvis.
Cedir el Parc Municipal i la Banda,
a l'Esport Ciclista Mataroni, per al
festival del dia 27 a profit de les MiIf­
cies i concedir-Ios una subvencio de
200 pessetes.
A l'Alcaldia, les instancies de Gui­
Ilem Monells i Jaume Altimira, dema­
nant respectivament la pla9a de Guar­
da rural i d'escribent 0 'guarda d'ar­
bitris.
Queda aprovat un dictamen, relatiu
a la nova alineaci6 del carrer d'Angel
Guimera.
Aprovar I'acta de la subhasta sobre
construcci6 del paviment roma en el
rodal de la pla9a Pi i MargaU i carrer
de Palmarola, adjudicat a la coopera-
LLIBERT'AT
-A mes de resultar cansat es poe'
Quina senior mes agradab le, quina hlgienic treure els infants de PO�$ ine�
punta d'emoci6 desprenia l'agrotment: 80S a braces a prendre el S?1.
.
dels companys que diartameni es baten A vui una cadira de passelar 1a _ ca-
per la nosira lliberiatl nalla esra a I'abast de totes les burxa-
Ells alla, en les estepes ermes d'Ib« ques. La Cartuja de Sevilla te models'
ria, en eLs prats uberrims, 0 en ets pies
L'afusellament de ferrer i Guardia-avui fa
27 anys-fou el crim que l'Espanya tradicio
nal de sempre at servei dels rics, dels bisbes
i dels politics Iladres i crtmlnals, cornete, una
vegada mes, contra els que han representat
una espurna de llibertat.
,lo
Informaci6 localtiva cArt Modern de Construcclos per
41.500 pessetes.
Comunicar a 1'8nergia Electrica de
Carelunya, que a partir del mes d 'a­
goat, el fluid de les antigues depen­
dencies � Restaurant de Sant Ioa­
quirn-, Germanetes dels Pobres i
Hospital, van a carrec de l'Aiunta­
ment.
Que les obres per a la nova alinea­
cio del carrer d'Angel Gulrnera, es
facin per adminlstraclo.
Que la Comissi6 que ha de tractar
de les Aigties Argentona-Mataro esti­
gui integrada pels senyors Puigvert i
Fors.
"Mararo, 24 setembre del 1906.­
L'Alcalde, S. Cruxeni _, P. A. del C.
G. 81 Secretari, t. Sansegundo.
NOTES OFICIALS
mes aUs de Les serraLades cobertes ja
peL mantell bellisslm I terrible alhora
DIETARI
Ahir publlcavem, pertiuda entre les
noticies del diari, una gasetilla que,
dintre La seva moaestia apareni, enclota
un gran sentlt d'humanitat, de fraterni
tat humana,
Uns camarades del front agraun a La­
delegac/o local del Socors Roig Inter
nacional raiut que els presta amb les
seves trameses de roba, queviures, efee
tes sanitaris etc
Per !lO c:enH!l\5 poden f:of un bO�1 vb,
seqol, amb
EI dipurat, company Iaume Comes ,
ens ha fet saber que ha rebut una He-
tra per la qual s'ha assabentat que el
dipu ,at socialista per La Corunya ..
company Beade, en el moment que
se l'anava a conduir al lloc de I'exe­
cuci6 -car estava condemnat a mort
pels facciosos-aconsegu[ fer-se es­
capo I i desaparelxer del camp d'Qcci6
dels seus perseguidors.
AI'a continua amagat, en espera de
una ocaslo oportuna per a reintegrar_
se al seu Hoc en la lluita.
No' cal dir corn celebrem que Bea,
de hagi sortlt amb vida de les ,grapes
dels feixistes criminals.
'




Cetlync Extra MoraIn Par�j'­
Conyac Julio C�8ar
DI?oilhtfi! MARTI rm� '�" MATARO
des de 28 pessetes.
ILURENCS
Post... anata ..onl
Fins a nosaltres ha arribat la notf­
de I'hivernada, en un moment de calma -- cia que, a MadJ'id, un d'aquests dar..-'
en la I, ulta jratrlcida sent/en La necessi rers dies, ha mort eI conegut perio­
tat de posar-se en contacte amb el .so dista mataroni Sllntiago Vinardell,
cors Roig i paiesar des del fons de liz - que acons�guf ultimamenfcerta cele ...
seva anima, amarada de Les tssenctes
mes pures de i'Ideal perenne, La satis
facciO que senten en.toea' de prop les
mostres de solidaritat que reben per
mltja del Socors Roig lnternaclonal.
Quin e�en:zple -mes frapant, quina de­
mostraci6 mes indiscutible de la gran­
diositat de l'obra que poria a cap el
Socors Roigl
Mentre enlla (l'enlla n;- els camps de
batalla - en les plujes ineslroncables de
la tardor, quan el fret afuaja amb pre,
sagi intens de fa seva terrible jorfa t ais
camps apareix tots els matins la gebra·
do tallant com ganivet de dues julles L
uns camarades, amb un despreci ,sublim
de La vida sofrelxen i lluiten pef!_ un de­
ma millor, aCi, a la reraguarda, tots els
esperUs sensibles treballen incansable,
ment per jer menys aspra i menys dolo
rosa ['estaaa dels ,valents /ills del pobLe
en eLs fronts de combat.
Quina majestuositat i quiRa selecc_to
d'esperitl Mal dels mais no s'havien Jet
tan estrets t irrompibles els liafoS de so·
lidaritat i germanor proletariat
Salve, Socors Roig Internacionall...
-K.







Es posa a cQn�ixement de tots eIs
ciutadans que, degut a 'trobar-se va­
cant Ja pla�a de Bibliotecaria d'aques­
ta institucio, ,resTara tancada la Bi­
blioteca fins la prop�ra setmana, 0
sigui fins que sigui proveida aquella
pla9a.
EI dia d'obertura s'anunciara opor­
tunament.
Mataro, 13 d'octubre 'del 1936. -Pel




MORALES PAREJA - XERES
DtpolUarh MARTI PITE - MATARO
BANC ESPANYOL' DE CREDIT
fondle l'alty 1902 CASA CENTRAL, MADRID - ALCALA, 14
ClpUallociah Piel. 100.000.000'- I CapUal deiemboraah Pies. 5 J .355'500'­
POltl de relerYiI Plel.70.592.954'34
Sucursal de Matara: Sant Josep,' 6
{JUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona. Lleldll, TII1'1'IIIIOnl1, Blllllp.,., BorU-1I Blllnq�-'"
CA1'Yel'tl. I!aplulIlI d. fll'tlncoll, Man1'eu. Mlltar6, Montblanc Bllntll CoIOlD" d. Qa••
1'tIII, Tarrep. 70rtou I Valla:
Me. de qoalre-centel laconals I Igbelel I I!lpany. I· Mlrro,
Correaponlall en lei principII. places del m6n '





Benet de cAtxes de. [loguer
COItBaltel ir.tolte. lobre yalor.
E:Kecatem per com})!e de Ilostrl




DIPOSIT DE TITOLS 'EN, <;:USTODIA
Del�omple- I cobrlmeal dl lIeAres,
lin, credU. d'lccepla,16, etc., eil.
'
britat en I'afer cstraperlo:t.
Recollim la notfcia Q titol de rumor.
-:-EI treball a la reraguarda ha d'es-,
se� inten� j :efecti�. En _ a-qu��t <;�s el
cos te- un doble desgast i s'ha de pro ..
curar donar-Ii el maxim d'energies;
aixb s'obt� amb una alimentacio per­
fecta. ,L'Establiment de Carns i Can­
sal�deria del carrer ae Sant Ioaquim,
numero 55, ofereix les seves carns I
embotits amb tota la seva puresa de
vita-mines alimentoses. Davant el por-
tal del nou mer�at.
-
T. 292 R.
Seccio FemiiIal del Cen=
tre Republica Federal '
Continuen re_l>enH�e dqnatius en el
Centre destinats a la confeccio de
Sueters I gerseis per a'is milicians del
front. Heus ad una aItra Ilista:
La Cartuja de Sevilla, Rambla de
Mendizabal, 52: 70 troques de lIana
per a confeccionar sueters per ales
miHcies.
Maria Pia, Barcelona, 46: 38 tro"­
ques de IIana anglesa.
La Parisien, una quantitat de tro ...
ques de llana.
Un grup ,cte dones d'esquerra: 15'
pessetes per a comprar lIana.
Dr. T. Cruzate: 6 carradores per,al,!
milicians.
J
Dissabte la Junta de til Secci6 Fe ..
,min�I, feu al Comit� local' una segO""­
�a �ntrega consistent en: 24' -gerseis.
,
10 'ca9adores.




(damun! 'del Cinema Modern).
---------��------------�
'. LLIBERTAT ,Llegiu
L L·) B E R T A-T
3
�oticies de la Columna
-firaells"
,Molt important
L'Oticina d'Informaci6 i Correspon­
.dencia ens informa que el company
.dlputet jaume Comas, ha rebur una
Jlerra del camarada Ventura Aymerich,
que es troba al front de Talavera del
"Iaio. iunt amb els aItre� mataronins
.d'una de les Ce�turies -Iaume
.(]raells�, que diu el que segueix: I
cBstamos frente Rosal, sostuvi­
mos combates con los fascistas, que
,Tetroceden, Moral nuestra buena.
'Saludos a todos. Hasta la victoria
:totaL'
Avlsar nuestras familias que esra-
11105 bien de salud .•
Aquesta Oticina d'jnform�ci6 i Cor­
respondencia (Ramble de Mendtze-'
bal. 3_2, estatge de la J. S. U.),
,
Ii In­
reressa que es faci la maxima divul­
gaci6 d'equesra nota i de totes les que
es publiquin, per aixi sortir al pas de
talses alarmes que, per inhumanes,
I�.�reixen Ies sancions pertinents i
que I'Oflclna mateixa tindra cura de
interessar a-qui calgui aixi que amb






En compliment del que preve l'ar­
�trcle 84 del vigent Reglament i tar!fes
,de la contribuci6 Industrial i del Co­
men;; hie eonformitat amb les 'Bases
.,35,36, 37, 38 i 39 per a la reforma de
la mateixa, he acordat convoc,ar a
Junta els gremis compresos als con­
.ceptes con1fibutius que es detallen a
..continuaci6,:a l'obJecte que ala dies'
i hores assenyalats es serveixin con
·Correr al despatx d'aquesta Alcaldia,
,perque els inscrits puguin exercitar
Ilur dret de nom,eha r classificadors.
-tal com ho disposa el Capitol IV de
Informaci6 del dia








L'a.va.nc; pels ca.rrers d'Oviedo





Els fets de Matrm.1
S'ha assenyalerdeftntnvemenr el di­
vendres per I'acre de la vista de la
causa pels fets de Meraro, en la qua I
hi ha vint-i-un militars processats,
tots ells del 8.� Regiment d'Artilleria
Lleugera.
Encara no se sap si el proces es
veura al man 0 a la tarda, car el rna­
telx dia s'ha .de veure la dels guar-
a
que feren donatius a favor dels que
portaren a cap la repressi6 del 6 de
octubre.
La penyora imposada es de la rna­
teixa quantitat que el donatiu d'ales­
hores.
Donacl6 d'U!l1 bandera
A la Conselleria de Segurerat I ite �
rior ha tingut 1I0c I'ac.e de donar una
bandera a les forces d'Assalt.
Blsbes, canonges -I frares•••
En un escorcoll efectuat al domici-
dies civils de Calacelt. Ii de Francesc Faure, secretari de rex
De I'apuntament es despren que- els
'
bisbe Irurita, s'hl han trobat nornbro­
fets de Matar6 entren en 'I'article 237 50S documents i' banderes monarqul-
del Codi de Justfcia Militar.
Deelaraelens
del President Cempanys
S. E. el President de la Generalitat
parlant 8mb els periodistes ha dit que'
ha rebut una comissi6 del Batall6 Ca-
talunya, compost per elements de la
Guardia Nacional -Repub!icana, la
qual Ii ha fet of rena d'una bandera
monarquiea presa als moros i :al Ter�
al front de Fedreros. A la bandera hi
ha la inscripciO' cViva Espafia-
j. A, P.�.
Tambe fta dit el President que
ques.
Tambe hi havia velors de l'Estat i
acclons d'un valor superior a 3 mi­
lions de pessetes.
El tal Faura es fora de Barcelona,
Madrid
3115 tarda
Una altra desfeta de!s rebels
aquesta selmana apareixeran interes- MALAGA.-A! fr011t nord d'aques­
�ants disposicions. Despres del de- . ta provincia hi ha hag-lIt un nou xoc
cret que normalitza la vida municipal, de gran violencia, el qual ha ocasio-
en sortiran ,d'altres que tindran gra n
l'esmentat Reglament i Bases ja indi- importancia p,er ,a la vida social i mu-
"cades, pui� que d'flcord amb aquelles ,nicipal de Catalunya.
disposicions hauran de quedar cons.. E1 programa del Consell es va por-
-titults els Gremis respectius per a la tant a cap amb p_lena responsabilitat.
. Matrfcula del proper any 1937. Res incontrolat ni pertorbador no
Dill�ns, dia 19 a'ocfubre del 1936. -
'
'Merceries, ales 9'30; Tendes d'Ultra­
:marins, 945; Tendes de Comestible's,
'10'-; Cafes 0'30 pessetes, 1'0'15; Ta­
"vernes, 10'30; Confeccions, 16'45;
J..Jeteries amb estable, 11. -; Tendes
-de Queviures, 11'15; Derallist�s de
,peix, 11'30; Bodegons, 11'4S. os
Dimarts, dia 20 dloctubre de 1936.­
<:arnissers, ales 10; Lleterie� sense
estable; ales 10'15; Carboiteries al
..-detail, ales 10'30; Fruites i verdure�,
(ties 10'4S; ,Espardenyers, ales 11;
Barbers, ales. 11'30; Fusters, a' les
11 '45; Serrallers, ales 12; Llauners,
.<! les 12'15; Sastres sense generes, a
des 12'30.
Es posa, a cqneixement que no po-
, (ira assistir a l'acte cap individu que,
no estigui matriculat al seu Gremi
respectiu i no hagi pagat la Contribu­
.ci6 corresponent a I'Ultim trimestre
recaptat, e,l que es justiticara amb el'
reb�t c6rresponent, havent d'exhibir
tambe la cedula personal.
Aquesta Alcaldia recomana als se­
ilyors InQ�strials components dels.re.
ferits Oremis, la mes puntual assis.
s'escapara al Consell, que representa
tota la gamma polftico'-sindicar del
pais. ,
Aquesta tarda es reunira el Consell
i dijous es lornara a reunir sota la
presidencia del senyor Companys.
EIS 'b·�rmaous. que fuglen . r
Ha passat al Fiscal del Tribunal
Popular la causa que es segueix c�n­
tra aquells 62 maristes' que volien fu�
giro ' -
La segona part de la gtsta
nat un soroll6s fracas als sedicio­
sos.
Els feixistes han lingut grans per­
dues i les seves baixes s6n moltes




La lIuita a la clutat
Bis minaires avancen pam a pam
pero continuament, i s6n amos ja de
la major part de la poblaci6.
La IIuita ara te per marc els carrers
del centre on els minaires Iluiten sin­
gularment empranl'cartutxos de dina­
mita.
A I'hora de tancar l'edici6 fe Hoc
un combat furi6s en un dels barris
L'Oqcina jurfdica ha'imposat pe-
mes populars d'Oviedo. L'acci6 es
nyores a totes les cases i particulars �epica i eIs Ileials es baten amb un he-
roisme i una serenitat exemplars.
'tencia a les reunions al lIoc desj,gnat,
,
amb el ben entes que, si els dies i
hores assenyalats no hi conipareixen
o els assistents es neguessin a deIi­
berar 0 votar, s'en!endra que renun­
cien el seu dre,t al nomenament �e
c1assificadors, els que seran nome­
nats d'otici dins de les con_dicions r�- ,





Matar6, 5 d'o�tubre 'del 1936,­
L'Alcalde, S� Cruxent.
Un altre combat
Una columna que procedia de Ga�
Ifcia i anava en ajut d'Aranda, als H�
'inits d'Asturies ha ,estat destro�ada
per les forces de la llibertat.
Una altra severa desfeta
VALBNCIA. -:- Una columna rebel.
composta de mes de 2.000 homes, ha
atacat la nostra posici6 de Livel (Te­
rol).
EI combat ha estat molt dur i llarg,
perc quan han arribat columnes care­
lanes de reforc, els enemies han es-.
tat batuts copiosament i han deixat




Les relaeleus' prole'arles a fratJ�1
PARIS, 13.-BI;portantveu del partit
socialista -Le Populaires publica avui
una carta del secrereri del partit i ml­
nistre d'Estar senyor Paul Faure en
la qual es contesta I'enviada pel par­
tit comunista, de'manant la reuni6 im­
mediata del Comite de coordinaci6.
cCom vosaItres - diu la carta­
creiem que la divisi6 de les forces
populars sols d6na avantatges al fei·
xisme. EI que ens sembla peri1I6s es
la disminuci6, de la contianc;a de les
masses en el govern popular, amb
una critica sistematica i hostil a tots
els actes del govern. De res no valen
els vots a la Cambra si no tenen com
a contrapartida una acci6 favorable en
erterreny poHtic�.
Finalment Faure proposa la reuni6
del Comite de coordinaci6 per al 14
d'octubre a les sis de la tarda.
Ei volca atemany
BERLIN.-Per aquesta vespre Hit­
ler ha convocat tots eLs personatges
del nazisme.
Hi ha qui opina que es prendran
acords en relaci6 a Ia possessi6 de
colonies,
Altres, en canvi, creuen que es va
a fer un acord italo-alemany.
10 Vallmajo.r Cal"
Corredor olelal de eo_....
,M�lu, 18-Mllbr6-Yclties ..
Hores de despatx, horar' d'estlu: de II
del matt a 1 de la tarda, untcament
blter"� labllrlpc!iGSlI � '1'11.111..... ,
�0l!!29!'a"'nlld. de ..ierl. CnpliIil:ii,l'rt'f
p ..�!t«el 1..0 IlrlaUl1 ..'.f' .... , Llilk
tI IU"'IJI � lM!rttilml, d. •••ar.lta 8£' &
ANUNCTW A
LLIBERTAT
[llain per a Malalties de la PeU i Sang TradaBl!Bt del Dr, VISA •Dr. lUnA.
Trllc:tame�s raptt I DO operatorl de lea a'.mOl'l'lU�U (morenes)
Curaci6 de les c.-ulci:res (Uagues) de le& carnes· - Totsl., els dimecres i






per a etendre Ies despeses de la
Assistencia social, ttuntlies de vo­
Iunteris que /Iuiten contra el tei­
xisme i per a obres contra I'Atur




Mfmi Masferrer en la
llieta de dlssabte (63)
mancaven. . . .
Companys I compa­
nyes secci6 aprest




Julia. . . . . .
joan Bellesca Bassas.
Decomisaci6 de ioc .
Obrers Casa Vinardell
C.N.T. I U.G.T., 8.a
vegada. . . , •
Obrers Caea Aran6.
7.4 vegada. . . .






Uni6 Xofers i Mororis­
tes Matar6 i Corner­
ca 1. a vegada. . •








A. Grau Vinos, .
J. Bonet PifitJI. .
A. Cuadras Riera. .
E .. Bassols Gibernau
F. March Massaguer
L. Cabot. . . . .
A. Matons Colomer .
R. Rovira Rosell .
J'. Sola Sanfeliu .
B. Panades Ribas. .
A. Salom6 Maruny •
J. Tapjoia Anglada .
R. Novell Cot. . .
A. Castella Aiacuart.
J. Charles Molins.





























B. Vidal Paratche. .
J. Casas Sabe . •
O. Nogueras Coli de-
carrera. . . .
F. Pons Esteve . .
A. Charles Molins .
A. Fernandez Bustillo
P. Reniu Ferrer . .
V. Barrios G6mez •
E. Siquler Comerma
J. Comas Itchart .
J. Sans Rold6s. .
josepa Pons Camp
R. Garangou Mola .
J lIla Marror i .
J. Pages Trias. .
S. Boba Sala . . .
E. Ramos Iunoy .
Esteve Dolcet. • .
D. Hill Cucurella. .
J. Balcells Mula . •
L. losep Cusachs.
J. llla Ros . .




L. Gallifa Grenzner .
C: Salas Xandri .
F. Vila Ocerans. •
J. Romer.o Oliver.
J. Puyo . . . .
J. March Goday .
F. Estevan Gomez •
J. Miranda Vidal . •
V. Font Sastre. . .
J. Massuet Sublra. •
I. .Riera Parent. . .
[, Clos Montells . •
M. Gir6 Paradeda .
J. Bellavlsta Simon



























































DrOM OUALBA . SlOe Teresa, 30-Tel. 64
l>lpb.n de xampany Codornln· Paaclne �e Ucora
I. MARTINEZ REOA� F. Galan,282-284. 1.161
!!at.bler'. en 1808. L1cors, xarops, vlna, xampany.
I
IlIlrells de .IIIIIG
AlL YADOn CAIMARI Amalia, 38 - reid. 261






La {mica pasta per enganxar,
Insol'luble a L'algua.
Substftuelx els liquIds, gomes, ett
A dherelx perjectarnent, vfdre,'marb,e,
m!.talls, justa, eartr6 • pape,.
Demaneu 10 arreu.
111 ••Cf.
JlAhCA ARN{J� R, Mtndlzdbal, 62-1eL. 4()
Nqodem !ots els CnpODI'\ vencilnenf corrent
clJ. UR(JUIJO CATALAN. F. Mada, 6·1d.8
Neaodem tots els capons de venclment corrent
IJANC l!3PANYOL DB CREDIT
Sant josep, 6· Telefon 102
Compte. �rrents. Imp. a termini. Cllixa >!'Estlllvia.
I
.e JlcSes Eltt'rlQDCI
.. I L B S A Blada, 5 - TeleJ. 108
8om�les electrlquea de lola mena
t:aldcrcrici
lIMlLJ SURIA ChlUt'uCQ, 39· 1eltjon 3(13
Calef.celona a vapor I alina calenta. - SerpeDtin
Clrlllli
COMPAlvIA OElvBRAL DB CARBCNB8.
IIIar Dcirrcca: J. ALBBRCH, SaDt AntonI, 10 - Tel: 7
Ajuntament de Matar·o
Sehlels crAssistencit;l Social
a profit de I'Hospital del Socar8J '





Sihdicat Obrers Fusta .
SindicafGenerarde Tec-
nics de .Catalunya Sec-
. ,�ci� 11, 6, 8 i.7.. ,. i " �
Gomiie Femenl Aniifei-
.: ii�ta .�� ':. : � -.� . j
Secci6 Resseguidore�
"Casa�Gassol. : .' .
F�rn Col-lectiu. " . .
Obrers La Industrial, 3. a
� vegada. . . . r:., ;,,' " '
Robrefio Bsperelba Puig - ,
'
Seccio Homes Casa Al-
fred Ruane. .'. . .
Sindicat Obrers F.usta .
Cornpanyes Casa Mol-
fort!s,. e , • • • •
Sindicat 'General de Tee­
nics de' CaralunyaSec­
ci6 11, 6, 7 i 8 . .. - .
Centre Dependents U;G.






DetaIl. . . .











Es posa a coneixement del public
en general que en. el sorteig efectuat
avui a les Cases Consistori.�ls, cor­
responent al dia 12 d'octubre q;el
1936, segons consra a l'acta a poder
d'aquesta Alc.aldia, el premi de vlnt-i­
cine pessetes ha correspost al
Numero 028
"Els nurneros corresponents, pre­
mlats amb tree pessetea, s6n . els s�':
,gUents:
128 � 228 _ 328 - 428 � 528 - 628 -
728 - 828 - 928.
'
.
Matar6. 12 d'octubre del 1936;
51 Conseller de Oovernaci6,
Jostp Abril





pisearrins, guixos, Ilapis, aft­
lallapis, gomes, manecs, p'u­




Continua oberte la eubscrtpcld ..
Trameteu ele donatius 1I1 local del So­
cors Roig Internectonal, ,R. de Mendila�
bal, 23.
'







Manufactura Iberioa de Umparas EI�ctricas S. A.
B�mbete�,�;de:_�t�t� �Js- ftpu-; ,�











{� '"1 A. ' 1 � ;
= Guia del Cqmer-r,. Industria i professions de la Ciutat








DR. I!NRIC ORDONl!Z MUTIS
R. MendbiJbal, 60 1..,




RMTAURAlvT MIll EmllJ'(]ranadoa, fIcMlJlattJ DR. LLllvA� Malalties
de la'peU' Nil
514. Tere,sa, 50 - Dimecres I di_umengea de 11 • 1Tel. 423 - Eapec�allt�' 1D Banquet. I ,aboa�iDe ..tD . -, I J
- f g·1tera ric I· . : : ., DR. J. BARBA RIERA .
'
O�la, NlB f Ot••
AOf!NCIA PUlvBRARIA «LA �EPULCRAL� . ,P- Galan, 419, pral:-Dimarts,Dijous i Dissabtea,
4 ••
Bconomica, de 6 a 8 - Diumenge, 9 it 12
de Mlq�' /Of"'.




MTf!VB MACH u,aa', N
Prolectea I preaupostoa










IMPfJl!MTA MIJvBRVA I .8arteloNJ;IS-Td..W




'01v1 I COMPo II' ,t F. 6lilan, stJ3 -t-Ts. •
Pundlcl6 de ferro I articles de Pllmlaterla
.
PI a q 0-1 D 'C J II
'
C J £1' II r c
O. PARULL REN1ED Argilelles,84-l. S.
Abonaments de neleJa I con�erva�16
Ple.• ares d'obrcs I,:
RAMON CARDONER. _\ F. Layret, 41





Ob-Iectcs per I re.al, .







VI.lta el dimecres al mat! i dlssabtc;s 8 18 tard.






Treballs a domlcill - Encarrecs: B�rcelonll,
6
'- ..,;
lis, , •.,.'•• es I EI·COr.I,.IU
'
.. ,
" IOAH�"ON.TA.NALS '. (" Lepant, 5O�_1a.,-·
. AI,ent de «S. A. B. MAR.- de BlIr�el�D.�. .. .'
